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PANDUAN REGISTRASI ONLINE JURNAL AGRONOMI INDONESIA 
1. Masuk ke web Jurnal Agronomi Indonesia baik langsung melalui 
http://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalagronomi atau mencari Jurnal Agronomi Indonesia di mesin 
pencarian google 
 
 
2. Setelah masuk ke website Jurnal Agronomi Indonesia, anda dapat langsung mengklik “REGISTER” 
untuk memulai proses registrasi online di Jurnal Agronomi Indonesia 
 
 
3. Setelah anda masuk ke halaman Register, segera isi data diri anda pada kolom-kolom yang telah 
disediakan. Tanda bintang, menunjukkan bahwa kolom tersebut harus diisi. Jika kolom yang 
bertanda bintang tidak diisi akan menyebabkan kegagalan dalam proses registrasi. Setelah selesai 
melakukan pengisian, maka klim “register” pada bagian bawah kiri layar anda. 
 
 
4. Setelah itu, maka proses registrasi sudah selesai dilakukan. Anda akan mendapatkan email balasan 
dari kami yang menginformasikan bahwa anda telah teregistrasi sebagai author pada Jurnal 
Agronomi Indonesia. Selain itu, dalam email tersebut terdapat informasi akun anda yang terdiri dari 
username dan password nya. Akun ini dapat digunakan pada setiap anda akan mempublikasikan 
makalah ilmiah anda di Jurnal Agronomi Indonesia. 
  
 
